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АГРАР ТАРМОҚДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТИВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ 
Сирожиддинов Камолиддин Икромиддинович 
 
Аннотация. Мамлакатимизда  охирги  йилларда  модернизациялаш  жараёнига 
алоҳида  эътибор  қаратилмоқда  ва  шу  асосда  бу  жараён  иқтисодиётимиз тарақ-
қиётининг  асосий  омили  сифатида  баҳоланмокда.  Мустақиллик йилларида Республи-
камизда барча  тармоқлар қатори қишлоқ хўжалигини модернизациялаш  асосида ишлаб  
чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатдошлигини босқичма-босқич оширилиши амалга  
оширилаётган аграр ислоҳотларнинг энг асосий йўналишига айланди.  
Калит сўзлар: аграр тармоқ, инфратузилма, маркетинг, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари, самарадорлик. 
 Аннотация. В последние годы особое внимание уделяется процессу модернизации в 
нашей стране, и на этой основе он рассматривается как основной фактор экономического 
развития. В годы независимости, наряду с другими секторами, основным направлением 
аграрных реформ является постепенное повышение конкурентоспособности продукции, 
производимой в результате модернизации сельского хозяйства. 
Ключевые слова: аграрный сектор, инфраструктура, маркетинг, 
сельскохозяйственная продукция, эффективность. 
Abstract. In recent years, special attention has been paid to the modernization process in 
our country, and on this basis it is considered as the main factor in economic development. During 
the years of independence, along with other sectors, the main direction of agrarian reforms is a 
gradual increase in the competitiveness of products produced as a result of modernization of 
agriculture. 
Key words: agricultural sector, infrastructure, marketing, agricultural products, efficiency. 
 
Бозор  инфратузилмасининг  ривожланиши  қишлоқ  хўжалиги маҳсулотларини  
истеъмолчига етказиб бериш ва сотиш жараёнларини яхшилаш  билан  биргаликда  
уларни  янада  кўпроқ  ва  сифатли маҳсулот ишлаб  чиқаришни,  сақлашни  ва  
қайта  ишлашни  рағбатлантирмоқда. Бундай  жараённинг  кетиши  натижасида  
вужудга  келаётган  бозор шароитига  мослашиш  учун  қишлоқ  хўжалиги  
маҳсулотларини етиштирувчи  ва  қайта  ишлаб  берувчи  корхоналарда,  хусусан  
фермер хўжаликлари  ва  уларнинг  кенгашларида  маркетинг  хизматини  йўлга 
қўйилиши мухим ахамият касб этади.  
Модернизациялаш-  бу  энг  аввало  тармоқни  техник  ва  технологик эса  ишлаб 
чиқаришни  энг  илғор  замонавий  технологиялар  билан  қайта  жиҳозлаш асосида 
маънавий жиҳатдан янгилашни тақозо этади. Қишлоқ хўжалигини модернизация-
лашнинг асосий йўналишлари бўйича белгиланган барча тадбирларни бу соҳада 
самарали амалга оширилиши қишлоқ хўжалигида, жумладан,  асосий  хўжалик  
юритиш  шакли  ҳисобланган  фермер хўжаликларида  етиштирилаётган  бирламчи  
қишлоқ  хўжалиги маҳсулотлари  рақобатдошлигини  кескин  ошириш  асосида  
ишлаб чиқаришни  иқтисодий  самарадорлигини  оптимал  даражага  кўтариш 
имкониятини  яратади.  Бу  ишларни  Ҳозирги  замон  маркетингига таянибгина 
амалга ошириш мумкин.   
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Иқтисодиётнинг  барча  тармоқларида  маркетинг  тадқиқотларини ўтказиш 
ўзига хос мураккаблик касб этади. Бугунги кунда, республикамиз қишлоқ  
хўжалигида  фермер  ва  деҳқон  ҳўжаликлари  ҳамда  қисман агрофирмалар  
фаолият  юритмоқда.  Маълумки,  фермер  хўжаликлари асосан давлат буюртмасига 
кўра ҳамда қисман ўз эҳтиёжлари учун (полиз ва  боғдорчилик)  маҳсулот  
етиштиради.  Бу  эса  ўз  ўрнида  маҳсулотларни энг  кам  харажатлар  ҳисобига  
ишлаб  чиқариш,  сотиш  ва  ташиш  билан боғлиқ  бўлган  муаммоларга  сабаб  
бўлади.  Бу  татқиқотларнинг  мақсади қишлоқ  хўжалиги  корхоналарининг  
бозорда  олиб  бораётган  фаолият  стратегияси  тактитасини  аниқлаш  ва  рақобат-
чиларга  нисбатан  кўпроқ омадга ва  афзалликка эришишини таъминлашдир.  
Маркетингни  хизматини  ташкил  этишда  унинг  мақсадини  ва  олдига 
қўйилиши мумкин бўлган  вазифаларини  белгилаб  олишига  тўғри  келади. 
Мана  шуларни  эьтиборга  олган  ҳолда  қишлоқ  хўжалигида  маркетинг 
хизматининг бош мақсади муайян замонда вужудга келиши мумкин бўлган бозор 
шароити талаб, таклиф, баҳо, сифат даражаси ва бошқа коньюктура кўрсаткич-
ларидан келиб чиқган ҳолда бор имкониятларидан самарали фойдаланишни 
таъминлаш дейиш мумкин.  
Бу  мақсадга  эришиш  йўлида  қуйидаги  асосий  вазифаларни бажарилиши 
назарда тутилади:  
-қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотлари  бозорлари  тўғрисида  маълумотлар  
тўплаш талаб ва таклифни ўзгаришларини аниқлаш;  
-қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни ўз имкониятларидан 
келиб чиқган ҳолда уларни самарали ишлатишга имкон берадиган,  мақсадли  
фаолият  юритишга  муносиб  бозор  сегментини танлаш;  
-тадбирларни  амалга  оширишга  керакли  маблағлар  ва  моддий имконият-
ларни ташкил қилиш, назорат ва натижаларни бахоларни амалга ошириш.  
Ҳозирги  пайтда  фермер  хўжаликлари,  кенгашлари  ва  хатто  шахсий томорқа 
хўжаликлари  рақобатли бозор шароитида фаолият юритишларига тўғри  келади.  
Уларнинг  ўзлари  мустақил  равишда  бозорни  ўрганиши  ва айниқса  махсус  
маркетинг  тадқиқотлари  ўтказиш  имкониятларига  эга эмаслар. Шу сабабдан улар 
учун махсус ўқув ва илмий муассасаларининг мутахассислари  иштирокида  
семинарлар ва маслаҳатлари ташкил қилиниши, шу куннинг долзарб 
масалаларидан бири бўлиб  ҳисобланади. Қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотларини  
етиштирувчи  ва  қайта  ишловчи корхона  ҳамда  ташкилотларининг  маркетинг  
маданиятини ошириш улар фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган 
тадбирлардан бири ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда 
маркетинг хизматини ташкил этишда қуйидаги таклифларни назарда тутиш 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:  
-бозордаги  талаб  ва  эҳтиёжларга  ишлаб  чиқарувчиларнинг имкониятларини 
мослаштиришни ташкил этиш ;  
-  қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотлари  ишлаб  чиқарувчиларини,  яъни фермерлар  
ва  қишлоқ  хўжалиги  мутахассисларини  иқтисодий билимларини оширишнинг 
ташкил этиш;  
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-  қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотларини  етиштиришда    маркетинг хизматини 
олиб бориш учун масъул ходимни танлаш;  
Хулоса  қилиб  айтилганда,  қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотларини 
етиштиришда  маркетинг  хизматини  ташкил  этиш  ва  қишлоқ  хўжалигида 
қўллаш келгусида қишлоқ хўжалиги   маҳсулотлари етиштирувчиларининг 
маҳсулот сотишдан манфаатдорлигини янада оширади. 
Иқтисодий  ривожланишнинг  замонавий  босқичида  ишлаб чиқарилаётган  
қишлоқ  хўжалик  маҳсулотлари  ва  кўрсатилаётган хизматларнинг  сифатини  
ошириш  ва  таъмин  этишнинг  ягона  мезони рақобатбардошлик  ҳисобланади.  
Рақобатбардошликни  ошириш  маҳсулот  
(товар  ва  хизматлар),  корхона,  ҳудуд  ва  яхлит  мамлакатга  хос  бўлиб, 
иқтисодиётнинг асосий бўғини сифатида муҳим ўрин тутади.   
Бозор  иқтисодиёти  шароитида  қишлоқ  хўжалик  соҳасида  фаолият  
кўрсатувчи  агрокорхоналарни  муваффақиятга  эришиши  хўжалик фаолиятини  
самарали  ривожлантиришни  пухта  режалаштириш  ҳамда  ўз  
имкониятлари  ва  истиқболи  ҳақидаги  зарур  ахборотлар  билан  
қуролланганлигига боғлиқ.  
Замонавий  бозор  иқтисодиёти  шароитида  рақобатни  вужудга келишининг 
муҳим шартларига қуйидагиларни киритиш мумкин:  
 
иқтисодий (хўжалик) мустақиллиги;  
 
-юз 
келиши.  
Ҳозирги  кунда  “рақобатбардошлик”  тушунчасини  тадқиқ  этишнинг турли 
йўналишлари мавжуд.  
 Машҳур  австриялик  иқтисодчи,  иқтисодий  ривожланишнинг эволюцион  
назарияси  асосчиси,  Й.Шумпетер  рақобатни  инновация, янгиликни эскилик 
билан кураши сифатида таърифлаган.  
Корхона  рақобатбардошлиги  –  бу  рақобатли  бозор  шароитида самарали 
хўжалик фаолиятини олиб бориш ва фойда олиш имкониятидир.  
Корхона  рақобатбардошлиги  –  бу  муайян  бозор  шароитида  маълум давр 
давомида хўжалик субъектининг рақиб корхонага нисбатан молиявий, иқтисодий, 
маркетинг, ишлаб чиқариш, технологик, кадрлар салоҳияти ва экология  каби  
кўрсаткичлар  бўйича  устунлигини  акс  этувчи  тавсифлар мажмуидир.  Хўжалик  
субъектининг  инқирозсиз  фаолият  кўрсатиши  ва ўзгарувчан ташқи муҳит 
шароитига тез мослашиш имкониятидир. Инглиз  иқтисодчиси,  классик  
мактабнинг  атоқли  вакили  А.Смит рақобатни  ҳулқ-атвор  категорияси  сифатида  
изоҳлаган. Алоҳида  сотувчи ва  ҳаридорлар  бозорда  мос  равишда  манфаатли  
сотиш  ва  ҳарид  учун курашадилар. Рақобат айнан бозордаги “кўринмас қўл” 
ҳисобланиб, унинг иштирокчилари фаолиятини тартибга солади. Рақобатнинг 
мақсади бўлиб эса, кўпроқ фойда олиш имкониятини қўлга киритиш ҳисобланади.  
А.Смитнинг  рақобат  назариясининг  ривожига  қўшган  хиссасини  Фермер 
хўжаликларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари: ютуқлар, тажрибалар 
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ва истиқболли режалар қуйидагиларда  акс  эттириш  мумкин. У  биринчилардан  
бўлиб,  рақобатни кураш  сифатида  таърифлаган.  Рақобатнинг  бош  тамойили  –  
«кўринмас қўллар» тамойилини белгилаб берган. Тармоқлар ўртасида  ресурсларни 
самарали тақсимланишига  олиб  келувчи,  тармоқда  фойда  меъёрини 
тенглаштирувчи рақобат механизмини назарий жиҳатдан ишлаб чиқди.  Кўплаб  
миқдордаги  сотувчи  ва  ҳаридорларнинг  мавжуд  бўлишини тақазо  этган ҳолда 
ҳар бир сотувчини товар бозор нархининг ўзгаришига сезиларли  таъсир  
кўрсатишга имкон бермайдиган  самарали рақобатлашишнинг  асосий  шартларини  
аниқлаб  берди.  Рақобатни  кучайтириш  ва  ривожлантириш  моделини  ишлаб  
чиқиш орқали бозор муносабатлари шароитида истеъмолчиларнинг  эҳтиёжларини  
максимал даражада қондириш ва жамият миқёсида ресурслардан янада 
самаралироқ фойдаланиш мумкинлигини исботлаб берди.   
Корхона  рақобатбардошлиги  қишлоқ  хўжалик  маҳсулотининг  нархи ва  
сифати,  шунингдек,  молиявий  маблағларнинг  оқимини  тартибга солиниши,  
менежмент  даражасини  ўз  ичига  олади.  Рақобатбардошлик даражасига  у  ёки  бу  
бозорда  юзага  келадиган  турли  ҳолатлар,  яъни инновацияларни  жорий  этиш,  
молиявий  барқарорлик,  персонални  илғор усул  ва  услублар  билан  
мотивлаштириш  ва  туркумлаш  кабилар  таъсир кўрсатади.  
Агрофирма  рақобатбардошлигини  оширишда  самарали  маркетинг 
фаолиятини  олиб  бориш  муҳим  ўрин  тутади.  Чунки,  айнан  маркетинг 
ҳаридорларнинг  энг  зарур  талабларини  рўёбга  чиқариш,  истеъмолчилар 
дидининг  ўзгаришини  ҳисобга  олиш,  рақобатбардошликни  оширишнинг 
самарали  ва  амалий  натижа  берадиган  усулларини  қуришга йўналтирилади.  
7-жадвал 
Товарнинг рақобатбардошлик кўрсаткичлари 
№ Номланиши Изоҳ Мисол  
1.   Меъёрий  
 
Товарни қонунчилик 
бўйича ўрнатилган меъёр 
ва талабларга қанчалик 
даражада жавоб бериши 
Минимал талаблар, ДАСТ ва 
бошқаларга мослиги 
 
2.   Техник   
 
Сотиб олинадиган ва 
бевосита  
маълум эҳтиёжни 
қондиришга  
йўналтириладиган 
товарнинг  
хусусияти ва тавсифи  
Маълум параметрлар бўйича  
мавжуд тавсифларга мос 
келиши, фойдаланишдаги 
қулайликлар, хизмат муддати, 
хизмат кўрсатишнинг 
давомийлиги ва бошқалар  
3.   Иқтисодий   
 
Истеъмолчининг товарни 
сотиб олиш ва ундан 
келгусида фойдаланиш 
жараёнида қиладиган  
харажатларининг 
пулдаги баҳоси  
Сотиш нархи, товарни 
кўрсатмага асосан 
фойдаланишда унинг 
ҳолатини таъминлаб туриш 
учун зарур бўлган материал ва 
эҳтиёт қисмлар сарфларининг 
қиймати   
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Рақобатбардошликнинг  муҳим  шартларидан  бири  аҳолиниг  қишлоқ  хўжалик  
маҳсулотларига  бўлган  эҳтиёжларини  у  ёки  бу  даражада қондириш  
қобилиятига  эга  бўлган,  таклиф  этиладиган  маҳсулотнинг сифати  ҳисобланади.  
Агрофирма  рақобатбардошлигини  таъминлашда қишлоқ хўжалик маҳсулотининг 
сифатини бошқариш муҳим ўрин тутади. Маҳсулотнинг  рақобатбардошлик  
кўрсаткичларини  моделлаштириш  уни лойиҳалаштириш  босқичида  амалга  
оширилади.  Бозорда рақобатчиларнинг  шу  турдаги  товарларига  нисбатан  
ҳаридорлар талабларини тўлароқ қондириш хусусиятининг мавжудлиги 
маҳсулотнинг рақобатбардошлигини  акс  эттиради.  Бозорда  қишлоқ  хўжалик  
маҳсулоти рақобатбардошлигини таъмин этишнинг асосида маҳсулот сифати, 
хизмат кўрсатиш даражаси ва нархлар ўртасидаги нисбат  ётади. Бундан  ташқари 
турли  омиллар:  реклама,  фирма  белгисининг  нуфузи  ва  бошқалар  ҳам бевосита  
таъсир  кўрсатиши  мумкин.  Қуйида  келтирилган  жадвалда агрофирма 
рақобатбардошлигини акс этувчи кўрсаткичлар келтирилган.  
Агрофирма  томонидан  сотилган  товарларга  зарур  техник  хизматлар кўрсатишни  
амалга  ошириш  имкониятининг мавжуд  эмаслиги,  рақобатда устунликни  бой  
берилишига  сабаб  бўлади.  Шунинг  учун  маҳсулот рақобатбардошлигини таъмин 
этишда товарларга улар сотилгандан кейин ҳам хизмат кўрсатишни амалга ошириш 
зарур ҳисобланади. Агарда бундай таъминот  инкор  этилса,  у  ҳолда  истеъмолчи  
рақиблардан  ёрдам  сўрайди ҳамда уни тўла рақиб томонига ўтиб кетишига сабаб 
бўлади. Шунинг учун рақобатбардошликни  ошириш  учун  корхона  техник  
ёрдамнинг  барча имкониятларини  ҳисоб-китоб  қилган  ҳолда  хизмат  кўрсатиш  
тизимини аниқ  ва  равшан  режалаштириши  лозим.  Сотилган  товарларга  пухта 
ўйланган хизмат кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш қуйидаги натижаларни беради:  
 
 
рақибларнинг истеъмолчилари билан алоқаларни ўрнатиш;  
-корхонанинг бозорда ижобий обрў қозониши.  
Рақобатбардошлик корхонани фойда олишининг асосий шарти ҳисобланади.  
Ўз  навбатида  корхона  рақобатбардошлигини  таъминлаш ишлаб  чиқарилаётган  
маҳсулот  ва  кўрсатилаётган  хизматлар рақобатбардошлигини таъминлаш олиб 
келади.  Шундай қилиб, корхона рақобатбардошлигини самарали ошириш учун 
қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:  
Биринчидан,  бозорнинг  мақсадли  сегментида  ишлаб  чиқарилаётган 
маҳсулотнинг рақобатбардошлигини таъминлаш;  
Иккинчидан,  корхона  ва  унинг  бўлимларини  мазкур  тармоқдаги  
рақобатбардошлик  имкониятларини  халқаро  ишлаб  чиқарувчилар  кўлами 
даражасида ошириш.   
Айнан  мазкур  кўрсаткич  корхонани  келажакда  муваффақиятли фаолият  
кўрсатиш имкониятларини таъминлайди. Корхона рақобатбардошлигини  
таъминлаш  учун  у  бир  қатор  ички  рақобат устунликларига эга бўлиши лозим.  
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1-расм.Корхона фойдасини оширишнинг мантиқий кетма-кетлиги 
  
Корхона  рақобатбардошлигига  таъсир  этувчи  омилларни  миқдорий баҳолаш 
қуйидаги кўринишда акс эттириш мумкин:  
 
 
 
 
  
 
Хулоса  қилиб  айтилганда,  қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотларини 
етиштиришда  маркетинг  хизматини  ташкил  этиш  ва  қишлоқ  хўжалигида 
қўллаш келгусида қишлоқ хўжалиги   маҳсулотлари етиштирувчиларининг 
маҳсулот сотишдан манфаатдорлигини янада оширади. 
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